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En abordar el fenomen de l’extrema dreta cal tenir present la diversitat de 
tendències ideològiques que s’aixopluguen sota aquesta denominació. 
Algunes de les quals, fins i tot, rebutgen identificar-se com a part d’aquest 
entramat per, així, desvincular-se del neofranquisme. Ens trobem, doncs, 
davant una amalgama de sigles i corrents que cal contextualitzar i analitzar 
amb cura.  
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L’eclosió dels feixismes d’entreguerres a inicis del 
segle passat, inspirats en el fascio mussolinià 
transalpí, comportà la concreció de formacions 
similars a bona part dels països del vell continent. A 
l’Estat espanyol, l’extrema dreta s’articulà a partir de 
la creació el 1931 de las Juntas de Ofensiva Nacional 
Sindicalista (JONS) liderades per Ramiro Ledesma i 
Onésimo Redondo, la primera organització 
espanyola que es reclamà feixista. Dos anys després, 
José Antonio Primo de Rivera fundà Falange 
Española (FE), partit polític que l’any següent es 
fusionà amb les JONS. D’aleshores ençà, l’extrema 
dreta espanyola s’ha anat transformant, a voltes 
obligada per les circumstàncies, com quan l’abril de 
1937 un Decret d’unificació l’obligà a aglutinar-se 
en una única organització, la Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, el braç polític de 
l’anomenat Movimiento Nacional. 
 
CEDADE: La concreció d’un  neonazisme  transformador 
 
Més enllà de les disputes ideològiques internes de les diverses corrents que 
el franquisme tractà de controlar i silenciar, durant el període dictatorial 
trobem altres expressions que hom vincula a l’extrema dreta. Ens estem 
referint a l’emergència del neonazisme espanyol arran de la creació a 
Barcelona el 1967 del Círculo Español de Amigos De Europa (CEDADE),1 
màxim referent de les organitzacions neonazis posteriors. En la seva gènesi 
convergiren falangistes de la Guardia de Franco, joves seguidors 
wagnerians i refugiats nazis residents a l’Estat.  
 
A banda de ser la formació pionera del 
nacionalsocialisme espanyol, CEDADE 
destacà per ser la primera organització 
de l’extrema dreta hispana que es 
reclamà paneuropea i assumí les tesis 
del social-racisme propugnat per Nouvel Ordre Europeén (NOE).2 Per tant, 
esdevingué un dels eixos modernitzadors de l’extrema dreta autòctona en 
difondre una visió racial d’Europa inèdita fins aleshores en els cercles 
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ultradretans. A més, també divergí de les 
organitzacions tradicionals en la defensa d’un “tebi 
regionalisme”3 que es concretà en la promoció d’una 
“Europa de les ètnies” contraposada a 
l’anticatalanisme exaltat que caracteritzava 
aleshores l’extrema dreta espanyola.4 Entre les seves 
activitats destacà la tasca propagandística i la difusió 
editorial de textos ideològicament afins a la seva 
línia política.5  
 
 
Una transició violenta sota control 
 
Davant d’aquest neonazisme propugnat per CEDADE, 
elitista i amb elevades pretensions polítiques però 
d’incidència limitada, a finals dels anys seixanta 
aparegueren altres col·lectius que també 
s’autoreclamaren neonazis. El més rellevant fou el 
Partido Español Nacional Socialista (PENS) que 
pretenia desmarcar-se de la doctrina falangista i de la 
militància intel·lectual de CEDADE. Es caracteritzà 
pel seu activisme de carrer i un discurs d’extrema 
dreta ortodox, barrejat amb un antimarxisme radical. 
El PENS assolí certa rellevància atesos els seus 
contactes amb el Servicio Central de Documentación (SECED), l’ens 
d’intel·ligència estatal fins 1977, precedent del CESID. També va mantenir 
relació directa amb diversos neofeixistes italians, 
com Stefano Della Chiae, que havien passat a la 
clandestinitat. El PENS i grupuscles similars com 
el Movimiento Social Español (MSE), amb certa 
implantació a València, els Grupos de Acción 
Sindicalista (GAS) o la Juventud Española en Pie 
(JEP) actuaren violentament contra llibreries,  
sales d’espectacles, centres parroquials, mitjans 
de comunicació i campus universitaris emparats 
pel SECED.6 Als anys setanta aquests grups 
protagonitzaren una dinàmica violenta que es va 
estendre arreu de l’Estat. 
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Més enllà de la seva pràctica agressiva el PENS, 
com CEDADE, representà una temptativa 
rupturista vers l’extrema dreta tradicional 
precedent dels posteriors grups nacional- 
revolucionaris. El nou escenari polític producte 
del procés democràtic i la pressió policial sobre el 
grup minvà la seva activitat a inicis dels anys 
vuitanta.7 
 
Fuerza Nueva: La temptativa fallida per perpetuar el règim  
 
Malgrat aquests intents per renovar l’extrema dreta, 
aquesta restà atomitzada a les acaballes de la 
dècada al voltant de Fuerza Nueva (FN). Aquest 
partit sorgí de l’entorn de Blas Piñar, un notari 
procurador franquista ex militant d’Acción 
Católica. FN esdevingué l’octubre de 1976 el partit 
que aglutinà als nostàlgics del règim. De base 
confessional, la formació mantingué un discurs 
d’exaltació patriòtica i defensà a ultrança 
un catolicisme extremat. A les eleccions 
de 1979, integrant la coalició Unión 
Nacional, Blas Piñar aconseguí una acta 
de diputat per Madrid després d’assolir 
gairebé 400.000 vots, el 2,11% dels 
sufragis.8 Tres anys després FN va patir 
una desfeta electoral que pràcticament 
l’abocà a la dissolució, que es faria 
efectiva aquell mateix 1982.9 La manca 
d’un programa polític i la ineficàcia a 
l’hora de transmetre el seu missatge 
convergí amb el reflex públic d’un 
neofeixisme agressiu que li atorgaren els 
escamots militaritzats integrats pels seus 
militants més joves.10 Una aparença que 
contradeia la imatge de partit d’ordre que pretenia traslladar a la societat 
espanyola. 
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El 23-F o com  l’extrema dreta esdevingué marginal  
 
A banda de la davallada electoral de FN, el veritable punt d’inflexió entre 
el neofranquisme i les noves generacions ultradretanes fou el frustrat cop 
d’estat del 23 de febrer de 1981. Després del 
fracassat assalt al Congrés dels diputats, l’extrema 
dreta es va veure abocada a la marginalitat 
política. L’ocàs  d’una FN descol·locada pels 
esdeveniments, deixà orfe de referents una 
ultradreta que, electoralment, es va veure 
superada per partits com Alianza Popular (AP) 
que manllevà part del seu electorat. 
A les eleccions generals celebrades l’octubre de 
1982, Blas Piñar va perdre la seva acta de 
diputat.11 D’aquesta manera es consumà la 
invisibilitat institucional a nivell polític de 
l’extrema dreta espanyola. La desfeta precipità, a 
més, l’esmentada dissolució de FN, feta efectiva 
el 20 de novembre de 1982. 
En poc més d’un quinquenni, d’ençà la mort del 
dictador, l’extrema dreta havia passat d’una posició 
destacada a restar desarborada. En aquest sentit, 
l’hecatombe als comicis de 1982 suposà un punt 
d’inflexió en el recorregut de l’extrema dreta 
espanyola. La fugida de militants, atès el fracàs 
electoral i les pràctiques violentes de determinats grups 
d’activistes, comportà una dualitat de discursos 
contradictoris: el del sector tradicional propugnat pels 
militants més veterans i l’associat als més joves amb 
pretensions renovadores. 
 
La irrupció dels caps rapats com element renovador de l’extrema 
dreta  
 
El 1984 es constituïren les Juntas Españolas de Integración Nacional,12 un 
projecte que pretenia aglutinar l’herència de FN prenent com a referent els 
èxits del Front National liderat per Jean Marie Le Pen a França.13 La 
formació “assajà una tímida ‘modernització’ ideològica: acatà 
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l’ordenament constitucional, dissocià política i religió (assumí un Estat 
aconfessional i admeté el divorci) i manifestà una discreta nostàlgia pel 
franquisme”.14 Tot i les seves pretensions féu fallida en no aplegar un 
nombre rellevant d’afiliats, no desvincular-se del llast del neofranquisme i 
en competir, a partir d’octubre de 1986, amb la nova 
formació encapçalada per Blas Piñar, el Frente 
Nacional, creada en vistes a les eleccions europees 
que s’havien de celebrar l’any següent.15 Tot i el 
suport explícit de Le Pen, el FN espanyol tampoc 
assolí els seus objectius en aquells comicis en 
obtenir 122.799 vots, el 0,64% del total dels 
sufragis. Un daltabaix que, afegit a la incapacitat per 
arribar a una entesa amb JJEE,16 accentuà la 
marginalitat de l’espectre ultradretà a la segona 
meitat dels anys vuitanta. De fet, Juntas Españolas s’acabà dissolent el 
1995 sota la presidència de Juan Enrique Peligro. Un any abans, Blas Piñar 
havia dissolt també la seva darrera marca política. 
 
En aquest context emergí un nou actor que, sense 
pretendre-ho, afavorí la transformació de l’extrema 
dreta estatal. Ens estem referint als caps rapats 
neonazis que eclosionaren a l’Estat a finals dels anys 
vuitanta a recer de la politització de l’estil 
skinhead.17 Aquests s’implantaren, principalment, 
en tres grans urbs, Barcelona, Madrid i València. La 
seva aparició va venir afavorida per l’esmentat 
declivi de les forces tradicionals ultradretanes. Lluny 
d’esdevenir un apèndix de l’extrema dreta, els caps 
rapats s’erigiren en el principal element renovador 
de la mateixa. Aquest caràcter innovador fou visible 
en la seva iconografia –més propera al nazisme que a la simbologia 
franquista precedent– caracteritzada per la profusió d’emblemes poc 
difosos fins aleshores, com la creu cèltica o les runes adoptades de la 
mitologia nòrdica; en les seves publicacions (fanzines18 d’estètica còmic 
fotocopiats); en les seves noves vies d’expansió esportives i musicals (els 
estadis de futbol i el rock neonazi) i en el seu ideari racista,19 
paradoxalment difós quan el número d’immigrants a l’Estat no era encara 
significatiu.  
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Més enllà de la seva imatge transgressora, els caps rapats aportaren un 
missatge visceral i directe, quelcom inèdit en la ultradreta espanyola poc 
avesada als canvis. El seu discurs radical, que podem situar en l’anomenada 
“perifèria de la política”,20 va incloure lemes racistes contraris a la 
immigració fins aleshores poc habituals en els cercles ultradretans. 
Mitjançant la seva assumpció, els caps rapats s’erigiren en els hereus de les 
tesis racialistes propugnades d’ençà la dècada dels seixanta per 
l’organització neonazi CEDADE. 
 
Malgrat que aquesta adopció no passà de la simple reproducció d’eslògans, 
l’ús d’un llenguatge groller, un comportament transgressor i l’exhibició 
ostentosa de simbologia neonazi i consignes bàsiques conjugades amb una 
deficient estructuració ideològica, l’eclosió dels caps rapats neonazis 
comportà la renovació de l’extrema dreta espanyola que es va veure 
superada per aquestes proclames i per l’activisme violent de les bandes de 
caps rapats als carrers. Gràcies a la seva projecció mediàtica, els joves 
esquadristes neonazis ocuparen l’espai ideològic monopolitzat anteriorment 
per l’extrema dreta nostàlgica del franquisme. 
 
El triangle negre: Barcelona-Madrid-València  
 
Durant les tres darreres dècades l’entramat ultradretà, com també succeí 
amb el fenomen dels caps rapats neonazis, es focalitzà principalment en 
tres ciutats, Barcelona, Madrid i València, les quals caracteritzen, de forma 
divergent, l’evolució ideològica d’aquest espai polític i les seves 
concrecions posteriors. Així, mentre Barcelona, des dels anys seixanta es 
significa per esdevenir un centre d’importació de la cultura política de 
l’extrema dreta europea, és a dir un epicentre avantguardista ultradretà, 
Madrid i València seguiren una trajectòria diferent. A la capital espanyola 
perdurà el discurs de la 
ultradreta tradicional refractari 
a qualsevol tipus de 
transformació modernitzadora 
en les diverses formacions 
polítiques que emergiren. Per 
la seva banda, a València es 
desenvolupà un activisme 
agressiu cohesionat al voltant 
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de l’anticatalanisme d’escassa ideologització.21 Aquest darrer recollí 
l’herència del blaverisme més abrandat manifestat durant la Transició en 
l’anomenada “Batalla de València”.22 
  
La diversitat de propostes que configuren el que anomenem el “Triangle 
negre” comportà la vertebració de tres ultradretes paral·leles amb 
característiques divergents que perduraren les seves singularitats en les 
diferents reformulacions posteriors. Aquesta diversitat s’evidencià en les 
propostes renovadores gestades a Catalunya (com Vanguardia Nacional 
Revolucionaria,23 el Movimiento Social Republicano o Plataforma per 
Catalunya entre d’altres); en les organitzacions que pretenien aglutinar el 
discurs ultranacionalista (com Alianza por la Unidad Nacional o 
Democracia Nacional) o els grups organitzats que operaren violentament al 
País Valencià (com Acción Radical, el Frente Anti Sistema o l’Hermandad 
Armagedon entre d’altres). 
 
Feixisme roig: La tercera via  
 
La crisi de l’extrema dreta comportà, a inicis dels anys vuitanta, la seva 
marginalitat. En aquest context emergí, tímidament, un conjunt heterogeni 
de nuclis militants autocrítics que pretengueren crear un “moviment 
alternatiu” renovador i de ruptura vers el passat. Aquests grups, com Nuevo 
Socialismo, difongueren un discurs innovador amb temàtiques i proclames 
inèdites fins aleshores, com l’ecologisme, l’antimilitarisme o, fins i tot, un 
apropament al fonamentalisme àrab.  
 
En aquest període també fou rellevant la tasca propagandística duta a terme 
pels editors de revistes com Tribuna de 
Europa, embrió de l’Asociación 
Cultural Alternativa Europea (AE), un 
col·lectiu creat l’estiu de 1993 –any en 
que oficialment es va dissoldre 
CEDADE– que esdevindria el 
precedent del Movimiento Social 
Republicano (MSR).24 
 
Alternativa Europea va pretendre bastir 
un discurs, autoanomenat de “tercera 
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via”, basat en el model “nacional- bolxevic”, aparegut a Rússia arran de 
l’esfondrament de la Unió Soviètica el 1991, per crear un “front 
antisistema” que aplegués activistes d’esquerra i de dreta. No debades la 
seva propaganda es caracteritzà per una amalgama iconogràfica que barrejà 
imatges del Che Guevara amb la creu cèltica, l’emblema del neofeixisme 
europeu. El 1999 AE donà pas a l’esmentat MSR, un partit polític liderat 
per Juan Antonio Llopart que es definí “europeista, socialista, federal i 
republicà”25 i presentà candidatures en diversos comicis obtenint uns 
resultats intranscendents.  
 
Una homologació inabastable 
 
Més enllà d’aquests intents de transformació radical del discurs tradicional 
de l’extrema dreta, a la dècada dels noranta es concretaren altres 
formacions que pretenien reproduir els èxits electorals conreats pel Front 
Nacional a França. Davant la marginalitat política i social a la que es va 
veure abocada la ultradreta, diversos sectors iniciaren un procés de 
confluència amb l’objectiu de  crear un partit polític que aglutines el vot 
neofeixista. Així, el gener de 1995 es 
constituí a Madrid Democracia 
Nacional (DN). Una formació on 
confluïren ex militants de Juntas 
Españolas, CEDADE i el Frente 
Nacional de Blas Piñar. DN intentà 
vertebrar un partit homologable a la 
nova ultradreta post industrial 
europea prenent com a model el 
lepenisme. Tot i presentar-se com 
una organització rupturista mitjançant un missatge focalitzat en el rebuig a 
la immigració i la denúncia del separatisme no aconseguí esdevenir 
hegemònic en l’entramat ultradretà ni tampoc trencar amb la seva 
marginalitat. Algunes de les causes que expliquen el seu fracàs foren la 
manca d’un lideratge sòlid i la rivalitat amb organitzacions polítiques 
similars. Ideològicament DN assumí l’ideari xenòfob i un discurs identitari 
recurrent des d’aleshores en la nova extrema dreta europea. D’aquesta 
manera es convertí en la formació espanyola més assimilable a l’anomenat 
nacional- populisme. Malgrat tot la seva incidència en l’agenda política fou 
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escassa, com evidencien els resultats assolits per la formació en les diverses 
eleccions a les que presentà candidatures.26  
 
En aquest sentit, un dels handicaps que patí la 
ultradreta fou el seu fraccionament. Les lluites 
internes impossibilitaren el seu èxit electoral 
en presentar-se fragmentada, fet que li restà 
potencial. A banda de DN altres formacions 
ultradretanes competiren per esdevenir 
hegemòniques. Entre aquestes trobem a 
Alianza por la Unidad Nacional (AUN), la 
coalició liderada per Ricardo Sáenz de 
Ynestrillas, fill del militar colpista assassinat 
per ETA el 1986; España 200027 o Alternativa 
Española (AES).28 També  en aquella època es 
constituí el citat MSR, un partit, amb seu a Barcelona, que exercí certa 
influència en els cercles ultradretans atès el seu activisme i la seva línea 
“nacional- revolucionària” divergent de la ultradreta tradicional. 
 
Una de les darreres temptatives per superar la marginalitat política de 
l’extrema dreta fou la concreció de la Plataforma Adelante Cataluña, creada 
per poder participar a les eleccions autonòmiques de 2006 amb l’advocat 
Esteban Gómez Rovira encapçalant la llista. Els resultats, però, foren 
exigus: 2.529 vots.  
 
Raça i nació. La bifurcació ultrapatriota 
 
A banda de les manifestacions 
polítiques de l’extrema dreta en 
clau espanyolista, a Catalunya, 
com també succeí al País Basc i 
a Galícia en menor mesura, 
emergí una ultradreta associada 
als nacionalismes perifèrics. 
Més enllà de precedents com 
l’esmentat viratge pancatalanista de CEDADE, que el 1978 es postulà en 
favor d’una Europa de les ètnies que responia a l’estructuració en clau 
regional exemplificada per les divisions de voluntaris europeus de les 
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Waffen SS, que culminà amb la creació aquell mateix any del Partit 
Nacionalsocialista Català (PNSC)29 i el seu limitat activisme 
propagandístic, la primera expressió ultradretana de signe separatista fou la 
constitució el 1980 del grupuscle Nosaltres Sols!.30  
 
Els seus impulsors foren joves ex militants 
d’Independentistes dels Països Catalans (IPC) 
i d’Estat Català (EC). El col·lectiu, que emprà 
com a símbol identificatiu l’au fènix,31 es 
caracteritzà per un discurs radical 
antiespanyol i antimarxista que conjugava 
amb la reivindicació territorial dels Països 
catalans. Edità diversos opuscles, com els 
Quaderns del separatisme o els Fonaments científics del racisme, on 
s’esbossen les tesi supremacistes defensades per NS! Després de la 
integració dels seus activistes a Estat Català on continuaren amb la seva 
tasca de proselitisme feixistitzant, l’estiu de 1982 NS! abandonà la històrica 
formació independentista per reprendre l’activitat en solitari. Tot i la seva 
escassa militància assolí cert ressò mediàtic gràcies a la campanya 
“xarnegos fora” atès el context d’involució autonòmica i la precampanya 
de les eleccions legislatives que s’havien de celebrar l’octubre de 1982. 
Finalment el grup es va autodissoldre la tardor 
d’aquell mateix any per la deriva ultradretana que 
incomodà a bona part dels seus militants. Com 
encertadament apunta l’historiador Xavier Casals, 
NS! fou “la primera gran manifestació d’un 
discurs populista i antiimmigració ‘emergent’ que 
combinava trets del racisme clàssic amb altres de 
xenòfobs i propis del lepenisme francès”.32 
 
A recer de la irrupció de NS!, el 1984 emergí una altra formació 
ultranacionalista, el Partit Nacional Socialista Català (PNSC), que aplegà 
una desena de membres i no s’ha de confondre amb la formació homònima 
encapçalada per Martí Teixidor entre 1978 i 1980. Aquesta reformulació 
nacionalsocialista en clau catalanista es significà pel seu abrandat 
anticomunisme i la reproducció del discurs promogut per NS! que 
identificava immigració amb espanyolització. 
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A finals d’aquella dècada aparegueren els primers nuclis de caps rapats, 
molts dels quals vinculats al grup de seguidors radicals del FC Barcelona, 
els Boixos Nois, que adoptaren postulats nacionalsocialistes i alhora es 
reclamaren antiespanyolistes i obertament racistes. Malgrat els episodis de 
violència que protagonitzaren, cal relativitzar la seva dimensió real atesa la 
seva presència testimonial. Aquestes bandes de rapats ultranacionalistes 
associades al totalitarisme es gestaren majoritàriament, com hem citat, en el 
sinus de determinats grups d’aficionats radicals de futbol i foren 
menystinguts pels seus homòlegs espanyolistes pel seu pòsit “separatista”.  
 
Aquest corrent rapat ultranacionalista es 
caracteritzà per una defensa a ultrança de la 
catalanitat i la projecció d’un identitarisme 
radical d’arrel xenòfoba i excloent de rebuig a 
“l’estranger”. Malgrat la seva minsa implantació, 
com hem esmentat aquest corrent gaudí de certa 
visibilitat a la dècada dels noranta gràcies a 
l’adscripció d’alguns dels seus integrants als 
Boixos Nois, Com explicità un dels seus líders: 
“Les meves idees són les correctes perquè les he 
raonat i no n’admeto d’altres; n’estic orgullós, 
encara que això sigui ser antidemòcrata i 
feixista”.33 
 
La iconografia d’aquests neonazis catalans es significà per la profusió de 
senyeres i estelades barrejades amb creus cèltiques i esvàstiques. El seu 
discurs s’articulà al voltant d’un aparell simbòlic que dotà a aquests joves 
d’una confusa ideologia neonazi- blaugrana- independentista. En aquells 
anys aparegueren també les primeres publicacions escrites en llengua 
catalana associades a aquests rapats nacionalsocialistes, com Skinhead a 
Barcelona,34 Das Reich a Manresa35 o Blancs i catalans a Granollers.36 
Aquest fet suposà tota una novetat en una època en que el sector neonazi 
monopolitzà l’espanyolisme arreu de l’Estat.  
 
Fou aleshores, a inicis dels anys noranta, quan alguns d’aquests caps rapats 
pancatalanistes s’afiliaren a les Joventuts d’Estat Català [JEC], la branca 
juvenil de l’històric partit independentista creat per Macià que al llarg dels 
anys vuitanta incorporà als membres de l’esmentat grupuscle nacionalista 
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radical Nosaltres Sols! [NS!]. Dins Estat Català [EC] aquesta secció juvenil 
esdevingué summament activa, editant diversos fulls volants i realitzant 
campanyes de proselitisme. 
  
Les diverses topades amb militants de l’esquerra 
independentista37 i les campanyes de denúncia 
vers el discurs d’aquests joves neonazis 
catalanistes originaren el decreixement 
progressiu d’aquest corrent, que s’esllanguí fins 
quedar totalment desvinculat de les joventuts 
d’EC. No fou fins a finals dels anys noranta quan 
revifà de la mà de diversos adolescents que 
s’agruparen al voltant d’un pancatalanisme 
primari. Aquests prengueren com a element 
identificador l’acrònim 33 (“Catalunya 
Catalana”),38 que d’aleshores ençà s’usa per 
referir-se tant a aquests caps rapats com a altres joves ultranacionalistes que 
combreguen amb el seu ideari.  
 
Constituïren un corrent minoritari dins l’independentisme que no assolí cap 
mena de transcendència tot i la profusió de proclames i iconografia 
manllevada del catalanisme renaixentista que exhibí. Els seus integrants es 
proclamaren hereus del nacionalisme radical paramilitar propugnat anys 
enrere per les JEC i del llegat de NS! El discurs extremista d’aquests caps 
rapats pancatalanistes es basà en la recuperació d’icones i referents 
tradicionals de l’anomenat “separatisme” radical, com l’au fènix o la creu 
de Sant Jordi, i consignes antiimmigració i lemes com “Catalunya pels 
catalans”.39 A la vegada, rebutjaren qualsevol mena de lligam amb 
l’anomenada esquerra independentista, fruit d’un visceral anticomunisme, 
adoptant l’eslògan difós per Estat Català a la dècada dels vuitanta: “Ni 
dretes, ni esquerres, Catalunya”.40  
 
Aquests adolescents ultranacionalistes convergiren virtualment en el lloc 
web Nova Catalunya, pàgina que agrupà a joves del Principat, 
majoritàriament originaris de les comarques interiors i del Baix Camp. Poc 
després de donar-se a conèixer a través de la xarxa Internet, mitjà que els 
atorgà un espai de visibilitat sobredimensionat respecte la seva veritable 
implantació, s’aproparen a organitzacions com Unitat Nacional Catalana 
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[UNC],41 l’extinta agrupació catalanista Força Nacionalista Catalana [FNC] 
i, posteriorment, la formació Identitat Catalana [IdCat].42  En els anys 
següents, tot i els intents per vertebrar-se, aquest nacionalisme radical de 
signe ultradretà perdurà de manera residual maldant per assolir certa 
incidència en els cercles independentistes. 
 
L’emergència del populisme dretà. Un fenomen del segle XXI 
  
El progressiu declivi de la ultradreta en l’àmbit electoral es va veure aturat, 
sobtadament, a les eleccions municipals de 2003 quan Plataforma per 
Catalunya (PxC),43 hereva de la Plataforma Vigatana gestada l’octubre de 
2000, aconseguí quatre actes de regidors a les localitats de Vic, Cervera, 
Manlleu i el Vendrell. L’aparició d’aquesta formació, creada a la capital 
d’Osona per l’ex militant de Fuerza 
Nueva Josep Anglada, en la política 
local comportà la incorporació del 
discurs antiimmigració en l’agenda 
política catalana. El missatge de PxC, 
que pren com a referència l’èxit del 
lepenisme a França, combina 
l’anomenat “xovinisme de l’Estat del 
Benestar” amb la defensa d’una 
identitat –nacional i/o europea– que considera amenaçada. L’ascens 
electoral de PxC evidencià la concreció d’una nova ultradreta que basa el 
seu discurs en el populisme. En aquest sentit, PxC, seguint el model de la 
dreta populista europea, es presentà com un partit antipartits, en un context 
de descrèdit social de la classe política, que focalitza el seu discurs en la 
denúncia de la “immigració incontrolada”. 
  
A diferència de les temptatives precedents no reeixides poc interessades en 
el municipalisme, PxC obtingué el seu èxit en les eleccions locals. Aquest 
arribà després del ressò obtingut per Anglada a la premsa arran de la seva 
oposició a la construcció d’una mesquita a Premià de Mar el 2002.44 A 
recer de la seva presència als mitjans, el maig de 2003 el partit aconseguí 
les seves primeres quatre actes de regidors amb una campanya amb el lema 
“Per un millor control de la immigració”. 
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El triomf electoral de PxC va atraure  diferents formacions d’extrema dreta 
que exploraren la possibilitat de col·laborar amb el partit d’Anglada. 
Finalment, però, no arribaren a cap acord atès el personalisme del líder de 
PxC, fet que explica les dificultats que ha tingut l’expansió del seu model a 
la resta de l’Estat, i per la línea divergent de PxC respecte organitzacions 
com Democracia Nacional o l’MSR que s’allunya de la imatge de 
“respectabilitat política” que pretén oferir PxC.  
 
L’explotació sistemàtica del discurs islamòfob, 
juntament amb la imatge de partit d’ordre que 
projecta i el treball diari al carrer, ha donat rèdits 
polítics a  PxC, com evidenciaren els seus resultats 
a les eleccions municipals de 2007 quan incrementà 
considerablement la seva presència arreu del 
territori, assolint 17 regidors a localitats com Vic, 
Olot, Cervera, Manlleu, el Vendrell, Manresa, 
Tàrrega, Roda de Ter i Sant Martí de Riucorb. Una 
de les claus per entendre l’èxit de la formació 
liderada per Anglada ha estat la incorporació 
d’electors aliens a l’extrema dreta. El seu perfil de votants és, per tant, 
transversal i heterogeni.  
 
L’extrema dreta espanyola. Una unitat fragmentada 
 
A gairebé quaranta anys de la mort del dictador, el panorama actual mostra 
una ultradreta poc cohesionada que s’esforça per articular una alternativa 
sòlida que li permeti presentar-se a la societat com una alternativa real a 
l’arc parlamentari existent. Les desfetes electorals passades no permeten 
concebre canvis al respecte, a excepció de l’experiència de PxC que sí que 
ha sabut oferir una opció renovada deslligada de la ultradreta tradicional.  
 
Si bé un context de crisi econòmica i de confiança en la classe política com 
l’actual acostuma a ser idoni perquè l’extrema dreta augmenti els seus 
suports, a l’Estat espanyol ha estat insuficient perquè aquesta assoleixi 
penetrar amb força en l’escena política. Els factors que limiten aquesta 
irrupció són diversos. D’una banda l’assumpció de part del seu discurs, la 
defensa de la unitat nacional i l’aplicació de polítiques d’immigració 
restrictives, per part del Partit Popular (PP) que l’aboca a la marginalitat i 
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desactiva els seus principals actius. Per altra banda, la manca d’un lideratge 
solvent que pugui cohesionar al seu voltant les diferents formacions que 
configuren l’entramat de la ultradreta espanyola actual. Cal tenir present 
també la carència d’una estratègia política que aposti decididament per la 
renovació, prescindint dels referents neofranquistes, i l’equipari amb la 
dreta populista que ha conreat èxits electorals notables arreu d’Europa. 
 
Aquest conjunt de dèficits provocaren la confluència d’algunes formacions 
d’aquest entramat en la coalició La España en Marcha (LEM),45 creada el 
2012 amb la voluntat de vertebrar un espai polític propi que pugui 
presentar-se amb garanties a properes conteses 
electorals. L’assalt a la Llibreria Blanquerna de 
Madrid el passat 11 de setembre de 2013 durant un 
acte convocat en motiu de la Diada de Catalunya a 
Madrid posà de manifest, però, com lluny de 
modernitzar la seva praxis política LEM perseverà en 
les pràctiques activistes primàries precedents. Per 
tant, lluny d’esdevenir un actor polític a tenir en compte, LEM es 
perpetuarà com una plataforma d’activisme autoreferencial amb escassa 
incidència que aglutinarà els militants ultradretans més radicalitzats. 
 
El neofeixisme del tercer mil.leni 
  
A mig camí entre la dreta populista representada 
per PxC i l’experiència ultrapatriota de LEM es 
concretà a Barcelona un col·lectiu que agrupà a 
joves d’ambdós àmbits, el Casal Tramuntana. 
Aquesta associació, gestada a finals de 2011 
inicialment sota el nom Centre Militia i ubicada 
al barri del Clot, va ser impulsada pel regidor de 
PxC a L’Hospitalet de Llobregat, Alberto 
Sánchez. S’autodefiní com una “entitat patriòtica” que pretén emular 
l’experiència de Casa Pound, una xarxa d’actius centres socials neofeixistes 
existents a Itàlia.46 Entre les seves activitats destaquen les campanyes 
solidàries,47 el muntanyisme i l’activisme propagandístic identitari. 
  
L’experiència del Casal Tramuntana, juntament amb altres centres de 
característiques similars com el Proyecto Impulso de Castelló,48 
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exemplifica les noves tendències que s’adverteixen en la ultradreta actual. 
L’abandonament d’una estètica agressiva, propagada per les bandes de caps 
rapats als anys noranta, ha vingut acompanyada per un canvi d’hàbits i 
discurs, visible en les noves pràctiques i formes d’actuació adoptades pels 
joves d’extrema dreta: renovació ideològica,  adopció d’un missatge 
identitari en detriment del racisme explícit precedent; assumpció de 
l’estètica Black bloc,49 associada tradicionalment al moviment autònom 
alemany i imitada pels anomenats grups social- nacionals neonazis; 
renovació iconogràfica, amb la importació de nous motius que s’allunyen 
de la iconografia tradicional del neonazisme;50 inèdites formes de 
propaganda que emulen l’activisme street art amb profusió de grafits, 
adhesius i wheatpasting (cartelleria de carrer);51 o l’adopció de referents 
sonors provinents de la música electrònica, com el hard bass52 en comptes 
de la música RAC53 entre d’altres. 
  
El Casal Tramuntana, que es troba en una fase de creixement i estructuració 
i comptà amb poc més d’un centener d’integrants, pot esdevenir un model 
transversal de referència en un futur immediat que aglutini el jovent 
ultradretà. La seva voluntat modernitzadora i de ruptura vers el passat 
afavoreix la seva progressió.54 A més a més, 
ha aprofitat el context actual a Catalunya, amb 
el debat independentista marcant l’agenda 
política, per participar en les diverses 
manifestacions convocades pels partits polítics 
contraris al procés sobiranista –Partit Popular (PP), Ciutadans (C’s), Unión 
Progreso y Democracia (UPyD) i PxC– i eludir d’aquesta manera la 
marginalitat habitual de l’extrema dreta.55 La seva presència en aquests 
actes ha evidenciat el seu allunyament vers opcions ultradretanes com LEM 
i l’ha situat com una alternativa públicament “moderada”,56 condició 
necessària per aspirar a incrementar la seva base social en el futur.  
 
Renovació o perpetuació. L’atzucac de l’extrema dreta 
 
Després d’analitzar el desenvolupament de l’extrema dreta les darreres 
dècades podem concloure com les possibilitats d’emergència a nivell 
electoral de les formacions neofeixistes són escasses. En aquest sentit, els 
resultats són inequívocs. A banda de l’acta de diputat de Blas Piñar en les 
segones eleccions democràtiques com a representant de Unión Nacional 
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cap altre partit o coalició ultradretana ha assolit representació parlamentària 
des d’aleshores. Les diverses temptatives per aplegar el llegat neofranquista 
no han estat reeixides, en part per la pròpia fractura interna de l’extrema 
dreta, fragmentada i enfrontada atesa la seva implantació desigual. Aquest 
és un dels seus principals handicaps juntament amb la manca d’un lideratge 
sòlid57 i d’una estratègia política viable. Malgrat contextos socials 
favorables, com l’actual marcat per la crisi econòmica, la desconfiança en 
la classe política i el procés sobiranista català,58 la ultradreta no ha 
aconseguit articular una alternativa amb garanties d’èxit. En síntesi, tots els 
intents han resultat infructuosos.  
En canvi, les perspectives d’ascens de la ultradreta no romanen en les 
organitzacions que reformulen un discurs tradicional,59 ans al contrari, 
aquestes es troben en aquells partits de dreta nacional- populistes o grups 
identitaris, com PxC o el Casal Tramuntana, que han sabut transformar el 
seu missatge tot adaptant-lo als temps actuals. Allunyats de la iconografia 
precedent han bastit un discurs renovador emparat en el sistema democràtic 
cabdal per assolir rèdits electorals en l’àmbit municipalista. A més a més, 
la manca d’una oposició en clau política als seus resultats abona el terreny 
per un hipotètic increment de la seva base de votants. 
En resum, l’entramat ultradretà es presenta fraccionat i enfrontat, fet que 
limita les seves possibilitats reals d’abandonar la marginalitat política en 
fracassar les diverses temptatives per articular una marca electoral pròpia 
que, a més a més, l’han acabat estigmatitzant. Només aquells partits que 
han homologat el seu discurs al de la dreta populista europea, com PxC i en 
menor mesura España 2000, tenen opcions de convertir-se en actors polítics 
de certa rellevància. Mentrestant, la resta de formacions es perpetuaran atès 
el seu activisme autoreferencial radicalitzat maldant per sobreviure enmig 
de les pugnes internes per esdevenir hegemòniques. Un fet que no exclou la 
possibilitat de que els seus militants protagonitzin episodis violents de 
forma puntual. 
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Notes 
 
1  Sobre CEDADE vegeu l’acurada obra que ressegueix tota la seva trajectòria fins a 
la seva dissolució l’octubre de 1993 a X. Casals, Neonazis en España. De las 
audiciones wagnerianas a los skinheads (1966-1996), Grijalbo, Barcelona, 1995.  
2  Moviment neonazi fundat el 1951 que promogué l’anomenat nacionalisme 
paneuropeu. Entre els seus dirigents destacà el seu ideòleg, el suís Gaston- Armand 
Amaudruz. A finals d’aquella mateixa dècada inicià el seu declivi.  
3  X. Casals, Ultracatalunya. L’extrema dreta a Catalunya: de l’emergència del 
‘búnker’ al rebuig de les mesquites (1966-2006), L’Esfera dels Llibres, Barcelona, 
2006, p. 103. 
4  Fins i tot emprà les sigles d’un fins aleshores desconegut Partit Nacionalsocialista 
Català (PNSC) per fomentar la seva doctrina en llengua catalana. A més, en 
l’opuscle Catalunya, Espanya i Europa, editat per CEDADE el 1979, s’afirmà 
l’existència dels Països Catalans com a realitat cultural descartant, però, la 
independència per anar en detriment de la construcció de la gran Europa que 
preconitzava l’organització. Vegeu Op. cit., p. 237 i 239. 
5  El 1974 l’entitat adquirí una maquinària d’impressió que fou cabdal en la concreció 
de la primera editorial nacionalsocialista de l’Estat, Ediciones Bau, amb seu a 
Barcelona. 
6  A la dècada dels vuitanta ressorgí aquest activisme armat ultradretà de la mà del 
grup Milícia Catalana, que es caracteritzà per un catolicisme radical i un exaltat 
antiseparatisme. Vegeu X. Casals, Ultracatalunya, p. 288- 296. 
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7  Per aprofundir en la trajectòria d’aquests grupuscles ultradretans violents actius a 
les acaballes dels anys setanta i inicis dels vuitanta vegeu X. Casals, 
Ultracatalunya, p. 115- 236. 
8  La resta de formacions que integraven la candidatura ultradretana foren Falange 
Española de las JONS, els Círculos Doctrinales José Antonio, la Comunión 
Tradicionalista, l’Asociación de Jóvenes Tradicionalistas i la Confederación 
Nacional de Combatientes. 
9  Les causes que precipitaren la dissolució del partit foren diverses. D’una banda el 
trencament de la coalició Unión Nacional pocs mesos abans de les eleccions obligà 
a la formació ultradretana a presentar-se als comicis en solitari en un context 
desfavorable després del desmembrament de la UCD i l’aparició d’Alianza Popular. 
A les eleccions generals de 1982 FN va obtenir 108.746 vots, el 0,52% dels vots 
emesos. Aquesta desfeta, juntament amb els problemes financers del partit, 
provocaren la seva auto dissolució. 
10  La majoria d’aquests joves activistes s’enquadraren en la secció juvenil del partit 
anomenada Fuerza Joven (FJ). El setembre de 1977 FJ patí una escissió que 
comportà la creació del Frente Nacional de la Juventud (FNJ) encapçalat per 
Ernesto Milá i Ramon Graells, ex secretari general de FN a Catalunya. 
11  En aquella ocasió, malgrat diversos intents per crear una coalició, FN va haver de 
competir amb una altra formació d’extrema dreta, Solidaridad Española (SE), el 
partit liderat per l’ex tinent coronel colpista Antonio Tejero. També hi presentaren 
candidatures el Movimiento Falangista Español i Falange Española de las JONS. 
Aquest fet provocà la divisió del vot ultradretà i impossibilità que FN obtingués els 
vots necessaris per aconseguir representació. 
12  Aviat escurçaren el seu nom essent conegudes com a Juntas Españolas (JJEE). 
13  A les eleccions al Parlament europeu celebrades el març de 1984 el partit de Le Pen 
assolí un 11% dels vots emesos. D’aleshores ençà es convertí en el referent d’èxit 
de l’extrema dreta europea. Vegeu J. L. Rodríguez Jiménez, ¿Nuevos fascismos? 
Extrema derecha y neofascismo en Europa y Estados Unidos, Península, Barcelona, 
1998, p. 197- 232; F. Gallego, Por qué Le Pen, El Viejo Topo, Barcelona, 2002 i H. 
Blanchart, Las claves del fenómeno Le Pen. El hombre que conmocionó el sistema, 
Pyre, Barcelona, 2002. 
14  X. Casals, Ultracatalunya, p. 278. 
15  Juntas Españolas basculà el seu discurs en dues direccions, fent bandera de la 
suposada política de discriminació lingüística vers els castellanoparlants per part de 
la Generalitat de Catalunya, en temps en que l’advocat Esteban Gómez Rovira 
encapçala les llistes al Parlament de Catalunya el 1988, i un cop aquesta fracassà 
decidí adoptar el missatge lepenista tot denunciant la immigració il·legal.  
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16  La única vegada que ambdues formacions es posaren d’acord fou en motiu de les 
eleccions europees de 1989, quan JJEE donà públicament el seu suport a la 
candidatura del FN. 
17  El fenomen dels skinheads eclosionà a l’Estat espanyol a inicis dels anys vuitanta. 
No fou fins a meitats de la dècada quan aparegueren els primers grups de caps 
rapats neofeixistes, quelcom inèdit en l’estil skin que havia restat aliè a qualsevol 
tipus de politització fins aleshores. Vegeu C. Viñas, Skinheads a Catalunya, 
Columna, Barcelona, 2004. 
18  Publicació realitzada amb pocs recursos, sovint reproduïda en fotocòpies, d’escàs 
tiratge i, inicialment, de presentació poc curosa. Acostumen a tenir una distribució 
molt reduïda. Aparegueren per primer cop durant el període d’entreguerres, als anys 
30 del segle XX, associats als seguidors de la ciència ficció que editaren pamflets 
coneguts com Neofans o Cruzines. No fou fins a la dècada dels anys setanta quan 
ressorgiren vinculats a la premsa underground.  
19  L’extrema dreta tradicional no havia assumit el discurs xenòfob atès que aquest 
s’allunyava del catolicisme que propugnava basat en la igualtat de tots els homes. 
Aquest fet impedí a la ultradreta espanyola adoptar el missatge supremacista que 
pregonaren els caps rapats espanyols. Com manifestà el propi Blas Piñar: “Para 
nosotros que tenemos un concepto cristiano y trascendente de la vida, todos los 
hombres son iguales” a “Blas Piñar pide protección contra los violentos”, El 
Observador (17/X/1991), p. 10. 
20  Terme encunyat per l’historiador Xavier Casals que en comptes de vincular les 
accions de les bandes de caps rapats neonazis amb l’activitat política les insereix en 
el que anomena ‘perifèria de la política’, “una àrea de difícil definició o 
convergeixen el que podríem designar com lumpen política –l’actuació de 
grupuscles i sigles d’entitat minúscula–, la marginalitat juvenil (el món dels 
enfrontaments i rivalitats entre seguidors d’equips de futbol rivals i bandes juvenils) 
i la violència gratuïta”, a X. Casals, Neonazis en España, p. 269. 
21  Aquesta diversitat es sintetitzada per l’escriptor Juan Carlos Castillón,que milità en 
els cercles ultradretans durant la seva joventut, de la següent manera: “lo primero 
que hace un grupo de ultraderecha que se organiza en Barcelona es crear una 
revista; en Madrid diseña un uniforme y en Valencia abre un gimnasio”, recollit a 
X. Casals, Ultracatalunya, p. 130. 
22  Sobre la mateixa vegeu V. Bello, La pesta blava, Eliseu Climent, València, 1988; 
A. Cucó, El roig i el blau. La Transició democràtica valenciana, Tàndem, 
València, 2002; V. Flor, Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat 
valenciana, editorial Afers, Catarroja, 2011 i M. Martí, “La transició al País 
Valencià” dossier a L’Avenç, n. 214 (V/1997). 
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23  Col·lectiu nacional- revolucionari d’implantació estatal actiu entre 1989 i 1994 
promogut per Jorge Giménez. Es caracteritzà per la difusió de tesis xenòfobes i les 
seves campanyes propagandístiques contra la immigració. Vegeu I. Molas (ed.), 
Diccionari dels partits polítics de Catalunya segle XX, Enciclopèdia catalana, 
Barcelona, 2000, p. 345 i J. Giménez, Vanguardia Nacional- Revolucionaria. 
Documentos, textos y material gráfico, Asociación Cultural Oppida, Badalona, 
2000. 
24  Partit polític fundat l’estiu de 1996, inicialment sota el nom de Liga Social 
Republicana. Vegeu F. Gallego, Una patria imaginada. La extrema derecha 
española (1973- 2005), Síntesis, Madrid, 2006, p. 394- 415.  
25  X. Casals, Ultracatalunya, p. 328. 
26  A Catalunya DN obtingué uns minsos resultats que evidenciaren la seva limitada 
implantació: 1307 vots a les eleccions europees de 1999; 805 vots a les legislatives 
de 2000; 1392 vots a les legislatives de 2004; 895 vots a les europees de 2004; 
1788 a les legislatives de 2008 i 1263 vots a les eleccions europees de 2009. A les 
legislatives de 2011 no va presentar candidatura a Catalunya. 
27  Inicialment fou una organització amb vocació electoral anomenada Plataforma 
2000 que es creà per concórrer a les eleccions legislatives de 2000, incloent entre 
d’altres al MSR, DN, Vértice Social Español i el Partido Nacional de los 
Trabajadores. Es constituí com a partit el juliol de 2002. Es definí com una 
formació social- patriota contrària a la immigració. Fou liderada per José Luis 
Roberto, propietari de l’empresa Levantina de Seguridad i ex secretari general 
tècnic de l’Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA). 
Assolí certa implantació al País Valencià, no debades a les eleccions municipals de 
2011 aconseguí quatre dels seus cinc regidors a poblacions valencianes com Onda, 
Dosaigües i Silla. També obtingué un regidor a Alcalá de Henares (Madrid). Vegeu 
J. Cantarero, La huella de la bota. De los nazis del franquismo a la nueva 
ultraderecha, Tema de Hoy, Madrid, 2010 i del mateix autor Los amos de la 
prostitución en España, Ediciones B, Barcelona, 2007. 
28  Formació creada el juny de 2003 per diversos ex membres de Fuerza Nueva 
inicialment sota el nom d’Alternativa Nacional. Es definí com una organització 
essencialment catòlica que tractà de capitalitzar l’èxit electoral del FN francès. El 
seu primer portaveu fou Blas Piñar. Posteriorment la direcció passà a mans del seu 
gendre, Rafael López- Diéguez. Vegeu X. Casals, Ultracatalunya, p. 371- 372. 
29   El gir catalanista de CEDADE fou visible en el material en llengua catalana que 
edità i en l’impuls que donà a la creació del Partit Nacional- Socialista Català 
[PNSC], liderat pel pintor Josep Anton Martí Teixidor. Des de CEDADE, fins i tot, 
es vindicaren figures com Macià i Prat de la Riba, a més de la concreció d’uns 
Països Catalans “como expresión espiritual de un mismo pueblo”, a X. Casals, 
Neonazis en España, p. 143. Vegeu també “Qui som i què volem els 
nacionalsocialistes catalans”, CEDADE, n. 123 (IV/1984), p. 16. 
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30   Pren el seu nom de l’organització separatista radical homònima creada per Daniel 
Cardona el 1931 inspirada en el Sinn Féin irlandès. Sobre Nosaltres Sols! i la figura 
de Daniel Cardona vegeu F. Rubiralta, Daniel Cardona i Civit, Afers, Catarroja/ 
Barcelona, 2008 i J. C. Ferrer, Nosaltres sols: la revolta irlandesa a Catalunya, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2007. 
31   Icona mitològica universal associada a la maçoneria. Fou adoptat pel catalanisme 
durant el moviment cultural conegut com la Reinaxença a la segona meitat del segle 
XIX. Simbolitza un ocell que mai mor renaixent de les seves pròpies cendres. El 
nacionalisme català l’emprà identificant-lo amb l’esperit del poble que anhela 
renàixer i viure en llibertat. Aparegué publicat a capçaleres de publicacions 
catalanistes com La Renaixença i, posteriorment, a inicis del segle XX a altres com 
Renaixement, adherida a la Unió Catalanista. No fou fins a la dècada dels vuitanta 
quan Nosaltres Sols! el recuperà. Vegeu l’article “El Fènix com a símbol”, 
Nosaltres Sols!, n. 7 (I/1981), p. 2. El 1982 fou assumit per Estat Català quan 
aquest partit absorbí a NS! i també per les Joventuts d’Estat Català (JEC), la seva 
branca juvenil, que l’exhibiren juntament amb la creu de Sant Jordi per bastir una 
iconografia pròpia. Sobre el simbolisme de l’au fènix vegeu E. Ucelay-Da Cal, El 
imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de 
España, Edhasa, Barcelona, 2003, p. 282. 
32     X. Casals, Ultracatalunya, p. 260. 
33  À. Romaguera i O. Cortacans, “Skins catalans: ¿Reds o Heads?”, El Temps 
(25/III/1991), p. 48. 
34    L’editorial del primer número del fanzine va explicitar quins eren els objectius de la 
publicació: “Hem decidit fer aquest skinzine com a resposta a tota la joventut 
estúpida, comunista, marxista-revolucionària que ens odia i ens critica però que 
marxa corrent quan ens veu pel carrer, ja estem aquí, fills de la gran puta! Som 
skinheads i ho cridem ben alt”, a Skinhead, n. 1 (1988), p. 2. 
35  Publicació que combinava articles en llengua catalana i castellana, malgrat 
adscriure’s a l’espanyolisme ultradretà. 
36  El primer número de Blancs i Catalans, aparegut el 1986, recollia les següents 
manifestacions: “Ens declarem com a nacional-catalanistes, és a dir, estimem i 
lluitem per allò que creiem que sempre ha estat nostre i rebutgem tot allò que va en 
contra de Catalunya i Europa. A la vegada, estem orgullosos de ser blancs i 
desitgem la unitat d’Europa des d’un punt de vista racial, històric i cultural [...] el 
fet de ser català, l’amor a la terra que trepitges i que t’ha vist néixer i l’orgull de ser 
blanc, de saber que per les teves venes corre sang europea. La teva raça i la teva 
nacionalitat sempre seran teves! Per tot això i per molt més... Blancs i catalans!”, a 
“Perquè Blancs i Catalans”, Blancs i Catalans, n. 1 (1986), p. 2. 
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37   Com els incidents ocorreguts durant la celebració de la diada nacionalista del Pi de 
les Tres Branques al Pla de Campllong el 1996 quan mig centenar de joves 
emmascarats, vinculats presumptament a la Plataforma per a la Unitat d’Acció 
(PUA) atacaren als militants de les JEC presents a l’acte. 
38   Números que responen a la tercera lletra del alfabet i duplicats configuren el lema 
codificat “Catalunya Catalana”. Per aquest motiu els caps rapats ultracatalanistes 
assumiren com a símbol referencial el número 33. 
39   S’oposen a tots aquells que, segons ells, “no s’integren a la realitat cultural del país”, 
formin part de les onades migratòries peninsulars precedents o de la nova 
immigració extracomunitària. La seva declaració de principis explicita un missatge 
ambigu: “33 no és feixisme, ni racisme, ni xenofòbia, sinó una qüestió de prioritats. 
No estem en contra de la immigració sempre que aquesta no superi la capacitat que 
la nostra cultura té a absorbir-la sense sortir-ne malmesa. No seria just que sent la 
nostra cultura l'autòctona es veiés en inferioritat respecte a les altres. Creiem en una 
societat catalana culturalment parlant que conservi les nostres tradicions i la nostra 
manera de veure el món que és el que ens fa diferents de la resta de pobles”. Extret 
del web Nova Catalunya www.novacatalunya.tk (consultat el 12/VI/2005). 
40  Com es constata en la seva declaració de principis: “Pensem que la forma per 
arribar a aquesta independència és per mitjà d'un front patriòtic que agrupi a totes 
les organitzacions i tots els partits nacionalistes siguin de dretes o d'esquerres, 
fugint del sectarisme que ha fet tant mal a la nostra nació. Un front patriòtic que 
sigui capaç de despertar les simpaties de la majoria dels catalans independentment 
del seu origen i de la seva llengua i cultura materna. Primer la independència i 
després el poble ja decidirà el seu futur, no es pot començar a construir una casa si 
encara no es té un terreny propi. Per això hem de desvincular tota ideologia del 
nacionalisme, per tal de no crear més divisions entre catalans […] Sincerament ara 
no és el moment per lluitar per ideologies passades de moda, oblidem les lluites pel 
poder, fora les dretes i esquerres partidistes, amunt els catalans i catalanes!”. Extret 
del web Nova Catalunya www.novacatalunya.tk (consultat el 12/VI/2005). 
41  Aquesta agrupació nacionalista fundada el gener de 2000 per ex militants d’Estat 
Català i el Partit per la Independència (PI), que centra part del seu discurs en 
plantejaments ideològics etnicistes, adoptà com a referent l’eslògan “Catalunya 
catalana” i l’acrònim 33, reproduint-los en adhesius i banderes amb la creu de Sant 
Jordi. UNC, però, rebutjà les critiques per utilitzar aquest acrònim fent públic el 
següent comunicat al seu web: “No volem una Catalunya acultural, mal anomenada 
multicultural, volem una Catalunya Catalana on el dret a viure en el nostre món, el 
català, sigui norma i costum. Som racistes? Aquesta és una de les crítiques més 
habituals que es fa al moviment per una Catalunya Catalana (33). NO som racistes 
per la senzilla raó que els catalans NO som una raça, som un poble, una nació, i els 
nostres trets diferencials no inclouen la raça. Qualsevol persona provingui d'on 
provingui pot esdevenir català si s'integra al nostre món cultural i lingüístic. Però 
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cal una política d'immigració per evitar immigracions massives que comporten la 
formació de ghettos on la integració és pràcticament impossible. Som feixistes? 
NO, i justament el nacionalisme que defensem és el més democràtic dels existents 
car rebutgem les ideologies totalitàries, tant el feixisme com els seus companys de 
viatge, el comunisme i el nazisme. Volem la llibertat de Catalunya però també la 
llibertat dels catalans i cap ideologia totalitària pot prendre'ns el nostre anhel de 
llibertat. Tot resumint, 33 vol dir catalanitat i llibertat. 33= Catalunya Catalana”, 
extret del web d’UNC http://www.unitat.org (consultat el 14/04/2005). 
42  Partit polític fundat el febrer de 2011 presidit per Xavier Pinell que pretén aglutinar 
l’ultracatalanisme identitarista resseguint models similars existents en altres països 
europeus. El seu discurs ultrapatriota d’arrel sobiranista es basa en un missatge 
islamòfob i antiimmigració. En les eleccions municipals de 2011 presentà una 
candidatura a L’Hospitalet de Llobregat que aconseguí 155 vots, el 0,18% del total 
de sufragis. 
43  Per aprofundir en la trajectòria d’aquesta formació i en la biografia política del seu 
líder vegeu M. Erra i J. Serra, Tota la veritat sobre Plataforma per Catalunya. 
L’ultradretà Josep Anglada al descobert, Ara llibres, Badalona, 2008. 
44  Abans de la protesta contra la mesquita de Premià de Mar, el 1999, ja s’havien 
produït episodis com els incidents racistes ocorreguts al barri de Ca n’Anglada de 
Terrassa, l’atac a la vivenda d’una família gambiana a Banyoles o l’atemptat que 
causà l’incendi d’una mesquita a Girona.  
45  Integren aquesta plataforma política La Falange, Democracia Nacional, Alianza 
Nacional, el Nudo Patriota Español i el Movimiento Católico Español. En el seu 
manifest fundacional, que consta de 16 punts, expliciten algunes de les seves 
propostes, com la derogació de la Constitució, la il·legalització de les idees 
secessionistes, la fi de la immigració, l’oposició a l’avortament i l’eutanàsia, 
l’aboliment del matrimoni homosexual i l’eradicació de les autonomies entre 
d’altres. 
46  Amb alguns precedents, com l’ocupació de Casa Montag a Roma el 2002, a finals 
de l’any següent es concreta també a la capital italiana el projecte Casa Pound, que 
pren el seu nom del poeta nord-americà pro- feixista Ezra Pound. L’associació té 
com a principal objectiu aconseguir vivendes per a les famílies italianes 
desfavorides mitjançant l’ocupació d’immobles buits, les anomenades “ocupacions 
no conformes”, una activitat emmarcada en l’anomenat projecte Mutuo Sociale. 
L’organització, que es reclama hereva de la tradició feixista, ha endegat diverses 
campanyes humanitàries a països asiàtics, Síria o Kosovo mitjançant l’ONG 
Solidarité Identites. També ha coordinat recollides de joguines pels nens d’Ossètia 
del Nord i campanyes per la promulgació d’una nova llei de la vivenda. L’estiu de 
2008 es constituí com una associació de promoció social sota el nom de Casa 
Pound Italia (CPI), marca que aplega la totalitat de centres socials neofeixistes 
existents a l’actualitat al país transalpí. El 2011 s’atribuí a CPI una militància 
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propera als 5.000 membres. El febrer de 2013 es presentà a les eleccions al Congrés 
i al Senat obtenint 47.692 i 40.538 vots respectivament. El seu programa electoral 
incloïa la nacionalització de la banca, la congelació del deute públic, la sortida de 
l’euro, la nacionalització dels sectors estratègics i el control de la immigració entre 
d’altres propostes. Vegeu D. Di Tulio, Nessun Dolore. Una storia di CasaPound, 
Rizzoli, Milà, 2010 i D. Di Nunzio i E. Toscano, Dentro e fuori Casapound. Capire 
il fascismo del Terzo Millennio, Armando Editore, Roma, 2011. 
47  Els seus integrants han realitzat recollides d’aliments i joguines per a famílies 
autòctones sense recursos i per a nens ingressats en hospitals, tal com han fet a 
Grècia els militants del partit neonazi Alba Daurada. També organitzat donacions 
de sang col·lectives al Banc de Sang de l’Hospital de Sant Pau, prenent com a 
referència el model italià dels centres Casa Pound.  
48  Entitat promocionada per Democracia Nacional a Castelló de la Plana. Inicià les 
seves activitats, entre les que es troben campanyes en favor del dret a la vivenda o 
la creació d’un banc d’aliments, a les acaballes de 2011. 
49  Els seus integrants usen roba de camuflatge militar o de color negre, d’aquí el seu 
nom, com dessuadores amb caputxa per no ser identificats a les manifestacions i 
guants per evitar deixar empremtes en les seves accions violentes contra el que 
consideren símbols d’opressió i alienació: seus d’entitats financeres, edificis 
institucionals, mobiliari urbà o, fins i tot, agents de policia. Sobre aquest col·lectiu 
auto definit com anticapitalista integrat per activistes vinculats als moviments 
socials contraris a la globalització vegeu M. Castells, La era de la información. El 
poder de la identidad, Alianza editorial, Madrid, 2003, p. 179-188; A. K. 
Thompson, Black Bloc, White Riot. Anti- Globalization and the Genealogy of 
Dissent, AK Press, Edimburg, 2010 i A. Starr, Global Revolt: A Guide to the 
Movements Against Globalization, Zed Books, Londres, 2005, p. 227-232. 
50  El procés de metamorfosi de l’extrema dreta estatal del neonazisme vers les 
posicions identitàries ‘no conformes’ afavorí també la seva renovació iconogràfica. 
Així, els seus integrants han abandonat l’ús d’esvàstiques i creus cèltiques per 
adoptar una simbologia nova, inspirada en la propaganda de col·lectius neofeixistes 
italians com l’esmentada Casa Pound, que els permet defugir la imatge pública 
agressiva del neonazisme. 
51  Gestat als anys setanta a la ciutat de Nova York quan diversos joves estamparen la 
seva signatura- pseudònim (tag) arreu de la ciutat, l’street art (art urbà o de carrer) 
va viure la seva etapa de màxima expansió a recer de l’eclosió del moviment hip 
hop. Deu anys després arribà a Europa de la mà dels joves aficionats a la música 
rap i els grafits. No fou fins a la primera dècada del segle XXI quan aparegueren els 
primers col·lectius de joves neonazis espanyols, com els White Boys Madrid 
[WBM], que empraren l’art urbà com a mitjà de propaganda política. Les tècniques 
més utilitzades per aquests pioners han estat l’sticker art (enganxades massives 
d’adhesius amb lemes o imatges concretes), els grafits tradicionals (que reproduïen 
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emblemes com la creu cèltica o la calavera símbol de les SS, lemes com “White 
Power” o “Good Night Left Side” que parodia el “Good Night White Pride” difós 
per col·lectius antifeixistes, runes nòrdiques o la figura de la “rata negra”, icona del 
neofeixisme europeu); l’stencil (consistent en aplicar pintura en aerosol damunt una 
plantilla) i l’esmentat wheatpaste (tècnica que permet enganxar cartells en murs 
amb cola adhesiva). 
52  Subgènere de música electrònica que es popularitzà a Rússia a inicis de la primera 
dècada del segle XXI i, posteriorment, s’estengué a Ucraïna i a d’altres països de 
l’Europa de l’Est. Fou adoptat com a referent sonor pels autoanomenats grups ‘no 
conformes’ o identitaris ultradretans i també per col·lectius d’aficionats radicals de 
futbol. Els seus seguidors acostumen a realitzar performances consistents en ballar 
emmascarats –i fins i tot disfressats– al ritme de la música en establiments o espais 
oberts. A l’Estat espanyol el fenomen ha arrelat en els cercles autoanomenats 
socials nacionals de ciutats com Barcelona, Madrid o Màlaga. Lluny de reduir-se a 
l’entramat ultradretà, el hard bass també gaudeix de cert seguiment entre els 
militants antifeixistes o grups de seguidors radicals de futbol. Vegeu J. Peris, “El fil 
de l’odi: de Tramuntana al Clot a Impulso a Castelló de la Plana, Directa, n. 268 
(11/IV/2012) p. 1. 
53  Acrònim de Rock Against Communism (Rock contra el comunisme) gènere musical 
aparegut a Gran Bretanya a finals dels anys setanta adoptat com a referent des 
d’aleshores pels caps rapats neonazis. Vegeu N. Lowles i S. Silver, White Noise. 
Inside the International Nazi Skinhead Scene, Searchlight, Londres, 1999. 
54  En aquest sentit és simptomàtic el canvi de referents que evidencia el seu discurs. 
Si d’ençà meitats de la dècada dels vuitanta el Front Nacional francès liderat per 
Jean Marie Le Pen era el model en el qual s’emmirallaven totes les formacions 
ultradretanes espanyoles, en l’actualitat grups autoanomenats identitaris o “no 
conformes” com el Casal Tramuntana han adoptat com a exemple el partit 
ultranacionalista grec Alba Daurada presidit per l’ex militar Nikólaos 
Mikhaloliakos. 
55  No debades membres del Casal Tramuntana participaren a la concentració 
convocada el 12 d’octubre de 2013 al centre de Barcelona per la plataforma Som 
Catalunya, Somos España. La seva presència no passà desapercebuda atès el gran 
globus aerostàtic que enlairaren a la Plaça de Catalunya amb l’emblema de l’entitat. 
56   Les diverses campanyes d’ajuda assistencial comunitària també han servit per 
presentar-se com una formació moderada i d’ordre allunyada dels paràmetres de 
comportament exhibits per altres grups, com Alianza Nacional o Democracia 
Nacional.  
57  Com a mostra d’aquest buit en el lideratge només cal esmentar un dels noms que 
s’apunten com a possible cap de llista de la candidatura conjunta de l’extrema dreta 
a les properes eleccions europees que s’han de celebrar el maig de 2014, no és altra 
que el general retirat Blas Piñar Gutiérrez, fill del que fou líder de Fuerza Nueva i 
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el Frente Nacional, el notari i ex procurador a les Corts espanyoles Blas Piñar 
López. 
58  En aquest aspecte, el vot de protesta contra l’anomenada “casta política” ja el 
canalitzen altres formacions exògenes als sectors ultradretans. El mateix succeeix 
amb l’espantall de “l’amenaça separatista” que lluny de ser patrimonialitzat per 
l’extrema dreta, com és la seva pretensió en presentar-se com els únics garants de la 
unitat nacional, es explotat per diversos partits polítics d’àmbit estatal, com el propi 
PP. Vegeu X. Casals, “La extrema derecha ante el 12 de octubre”, El diario.es 
(12/X/2013). 
59  De fet, després de l’acte conjunt convocat per LEM a Barcelona el 12 d’octubre de 
2013 han sorgit les primeres desavinences entres dues de les formacions que 
integren la coalició: Democracia Nacional i Alianza Nacional. L’origen del 
desacord foren les manifestacions del líder d’AN, Pedro Pablo Peña, en diversos 
mitjans d’informació en les quals defensava la “lluita armada contra el separatisme”. 
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